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Gaarde Mandtal udi Christiania,
taxerit og forfattedt den 14. 15. oc 16 Augusti Anno 1661.
Ved Bureauchef Alf Collett.
T)finne gaardmatrikel findes i det norske rigsarkiv, i statholderskabets
Ældre arkivsamling, kjøbstæder B.
De i noterne meddelte personalhistoriske oplysninger er, naar ingen
speciel kilde nævnes, væsentlig hentet fra Christiania ældste ministerial¬
bog, der begynder 1648, Christiania bythingsprotokoller og statholder¬
skabets suplikprotokoller, alle i rigsarkivet. Angaaende noterne be-
merkes forøvrigt, at hvor intet andet sted anføres ved daab, giftermaal
og begravelse (fra og med 1648), menes Christiania.
Af matrikelen fremgaar det, at den egentlige by, bestaaende af
de kvartaler, som laa indenfor voldene, var delt i 4 „kvarterer" efter
krydset af Kongens gade og Vaterstrædet (nu Toldbodgaden), altsaa
ved det nuværende Svaneapothek. Hvert kvarter havde sin kvarter¬
mester, der opkrævede skatter til byen og aflagde regnskab derfor til
kæmneren. Posterne som kvartermester og kæmner indehavdes som
ombud af byens borgere.
Af de i matrikelen nævnte kvarterer var Abraham Possement-
magers (senere kaldet lste kvarter) det østlige, Thord Pedersens („2det
kvarter") det sydlige, Peder Erichsens („3die kvarter") det vestlige og
Peder Lorentzens („4de kvarter") det nordlige. Det førstnævnte ind¬
befattede 82 gaarde og en ubebygget tomt, tilsammen værdsat til
26,270 rdl., det sydlige kvarter, hvor de største gaarde laa, havde 63
gaarde og 5 ubebyggede tomter, værdsat til 47,780 rdl., det vest¬
lige havde 110 gaarde, værdsat til 42,030 rdl., og det nordlige 70
gaarde, værdsat til 16,205 rdl. I den egentlige by var altsaa 325
gaarde og 6 tomter med en samlet taxtværdi af 132,285 rdl. Dertil
kom i forstæderne Vaterland og Piperviken henholdsvis 168 og 64,
tilsammen 232 gaarde med en taxtværdi af henholdsvis 1310 og
309 rdl., tilsammen 1619 rdl.; i det hele i Christiania med for¬
stæder 557 gaarde, værdsat til 133,904 rdl. Gaardmatrikelen for
de to nævnte forstæder trykkes ikke. I disse boede mest arbeidere,
soldater og haandverkere, og de derværende gaarde er kun værdsat
for 1, 11/2, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 20, 30 og op til 60 rdl., hvorved
er at merke, at statholder Nils Trolle i 1658, da han frygtede et
angreb af Svenskerne, lod forstæderne afbrænde, og hvad der i en
hast indtil august 1661 var opført istedet, var af allertarveligste sort.
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Den ovennævnte kvarterinddeling ligger til grund ogsaa for senere-
matrikler og bestod endnu i den første del af det 19de aarhundrede.
I 1787 var der 10 kvarterer, nemlig de 4 tidligere nævnte og des¬
uden (forstæderne) Storgaden, Fjerdingen, Sagbanken, Grændsen, Ride¬
banen (o: Hammersborg med omgivelser) og Piperviken.
Vi effterschrefne, Pouel Lucassøn1), Anders Jacobsøn Scho-
mager2), Hanns Bagger3), Morten Jenssen dend ældre4), Niels
Houffuelsen5), Berendt Platt6), Gudmund Nielssen7) och Peder
Anderssen Badsker 8), samptPeder Erichssen9), PietterLorentzen10).
Abraham Possemendtmager11) och Tord Pedersen12) Qvarter-
mestere, samtlig Borger- och Laugrettismænd udi Christiania,.
Gjøre vitterligt, at vi efter louglig Anordning verit forsamblet
paa Christiania Raad Stuffue, neruerende Aar 1661 dend 14, 15
oc 16 Augusti udi offuerverende erlig och velfornehme Mend
Peder Jørgenssen13), Jørgen Anderssen14), Niels Lauridtzen15) och
Gorrius Frerichssen1S) Raadmend, sampt Kong. May. Byefoeget
Christen Christensen17) och Peder Suendtzen18) offuerformynder,
deris Biivehr, oc det epter schriftlig ordre, at taxere alle Chri¬
stiania Indbyggeres gaarder med viidere deris Handell oc Brug,
oc til dess effterkommelse haffuer vii aff yderste Betenchende
en hver Borgers Gaard saa oc alle andre giestlig oc Kongl.















Er en Handelsmand och haffuer
Børnepenge hos sig indestaa-
ende.
Hanns Midel er ringe, efftersom
han haffuer Børnepenge hos
sig indestaaende.
Hanns Formoue findis ringe.
Om hans Formoue er os Intet
beuist.

































En gammel Raadmands Enche,
som gandske ingen Næring
bruger.
Haffuer ei anden brug end en
ringe Krambod paa Gredit.
Er en Enche oc bruger ei andit
end en liden Krambod.
En Enche, priviligeret med Vin¬
handel.
Er en fattig Enche oc hendis
Gaard u-betalt.
Byens Instrumentist.
Om hanns Formue er oss Intet
beuist.
Er allene en Kielder oc Krambod.
Hører udenbyes Mand till.
Er sal. Borgemester Ahrent Hans-
sens Efterleverske.
Haffuer nogit ringe Saug Brug.
Haffuer ingen Brug.
Hanns Formue bestaaer udi
Børnepenge.
Tilhører veluise Her Laugmand.
Wittichind Huus.
Leie Gaard.
Haffuer ei anden Næring end
som hans Handtuerck.
Haffuer nogen ringe Saugbrug
ei mere end daglige Føde.
Er en fattig Mand.


















































Bruger ei Andit end sit Handt-
uerck.
Byens Trommeslager.
Haffuer ei anden Brug uden
allene farer med en liden Skude.





En nye bygt Plads oc haffuer
ingen Brug.
Er en Enche oc haffuer Børne¬
penge hos sig indestaaende.




Haffver ingen Brug, mens Børne¬
penge er hos hannem indestaa-
endis.
Leie Gaard och Børnegods.
Er en Enche haffuer. Børnepenge
hos sig indestaaendis.
Nærer sig af sit Handtverck.
Fonnaar Intet.
Leie Huus som tilhører uden
Byens Mand.
Haffuer ingen Brug.
Haffuer nogen ringe Brug paa
Landet.









































































Haffuer Intet uden (iaglig Næring.




Er en Enche oc bruger Intet.
Haffuer ingen Brug.





Nærer sig af sit Schræderhandt-
verck.
Haffuer ingen Brug.
Er en Enche oc bruger Intet.
Eier Intet i Gaarden, haffuer
ingen Middel.
Nærer sig af Smed Handtvercket.
Er en fattig Enche oc haffuer
ingen Brug.
Bruger alene sit Handtverck.
Kongl. May. Toldbetient.
Nærer sig af sit Smedie Handt¬
verck.





!Disse .tuen de haffuer en gandskeringe Brug.
















(82 Gaarde, taxeret for
tilsammen 26,270 rdl.)













Haffuer noget ringe Kram Brug.
Er noget ved Hielp oc bruger
Land Kjøb.
Haffuer noget ringe Handels Brug.
Nærer sig alene af sin Krambod
Handel.
Haffuer ingen Brug, men hans
Formue er meest Børnepenge.
Haffuer ei anden Brug end et
halft Saugbrug, hvoraf skattes
aarlig till Hans Kong. May.
Bruger alene sit Handverck.
Bruger alene sit Handverck.
Er en fattig Enche.
Bruger Intet oc hans Formue
bestaaer udi Børnepenge.
Haffuer ingen Middel.









Hans Middel bestaaer meest udi
Gaarden, doch ei vides, om
han haffuer den fri, naar hans
Credit oc Gield imod hans
Krambod oc haffuende Vare
confereris.
Er en Enche, sidder udi uschifft
Boe, ringe Middel bruger for¬
medelst stor Vidtløftighed med
Fremmede, formaaer ei meget.
Bruger Kjøbmands Handel oc
Saugbrug.

















tvein7-) som Hr. Mar-
silius iboer73^
SL Hr. Cantzelersu)




Anne si. Helle Berteisens
aff iboende Gaard oc
tuert offuerliggende
Bygge Pladse ie)
Bruger en ringe Krambod oc
noget ringe Saugbrug.
General Postmester udi Norge.
Kgl. May. Møntmester.
Bruger Intet oc eier Intet udi
Gaarden.
Er noget ved Hielp oc' bruger
Landkjøb.
[Er noget ved Middel, brugerLandkjøb.
Hans Middel bestaaer i Kjøb-
mands Brug.
Bruger ei andet end hans Apo-
thecheri.
Haffuer ingen Brug, men nærer
sig al hans Boghandling, som
er ringe.
Haffuer ingen Brug.
Anden hans Formue er bestaa-
endis udi Jordegodz, som aar-
ligen schattis aø, saa oc udi
Saugbrug, som hannem udi
Forpachtning endel aff Hans
May. er bevilget.
Hendis Formue er bestaaendis































































Haffuer Saugbrug paa Landet.
Haffuer ringe Middel oc Børne¬
penge hos hannem er be-
staaendis.
En Mønt.ersvend.
Nærer sig af sin Vinhandel oc
anden Brug paa Landet.
Haffuer noget ringe Saugbrug-
paa Landet.
Tilhører uden Byes Mand oc er
Leie Gaard.
Leie Gaard, som en fattig gam¬
mel Enche iboer.
En Officerer, haffuer ei anden
Middel end som bruger nogen
ringe Øltapperi.
Haffuer ei andet Brug end som
sit Skomager Handtverck.
Haffuer intet Brug oc er ringe
ved Middel.
Kongl. May. Offuer Visiteur udi
Christiania.
Leie Huus.
Er en fattig Enche.
Er en fattig Enche.
Høyestbetr. Kong May. Zahl Com-
missarius.
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Er en Enche oc haffuer noget
ringe Saugbrug.
Er en Enche oc bruger ingen
Handel.
Bruger alene sit Bagger Hand-
verck.
Er en fattig Enche oc til frem¬
mede Gaarden udsat.
Bruger ingen borgerlig Handel.
En fattig Enche.
En Arbeds Mand.
Bruger ingen Kjøbmands Brug.
Er en Enche oc haffuer aldeles
ingen Brug.
Leie Huus.
Bruger alene sit Handtverck.
Tiener paa Mønten oc haffuer
ellers ingen anden Brug.
Er en Skomager oc nærer sig
alene af sit Handtverck.
Haffuer ingen Brug.
Haffuer ingen Middel.
Nærer sig af sit Handverck.
Bruger ingen Kjøbmands Hand¬
ling.















































Haffuer ingen Handel eller Brug.
rdl.























Er en fattig Enche och Gaarden
til fremmede udsat.
{Bruger daglig Kjøbmandskab medHandel af deris Krambod.
Tilhører uden Byes Mand oc er
Leie Gaard.
En fattig Enche oc Gaarden at
være udsat for Gield mere end
den er værd.
Bruger sit Handverck oc Gaarden
for Børnepenge at være udsat.
Bruger ingen Handel oc hans
Gaard for Børnepenge at være
udsat.
Bruger alene sit Guldsmed Hand¬
verck, dog Gaarden mest er
betalt.
Haffuer et godt Saugbrug ved
























500 Bruger alene sit Handverch oc
Gaarden at være udi Pant sat.
400 Bruger en liden Krambod oc
hans Gaard at være udi Pant
sat.
300 Bruger alene sit Handverck.
Haffuer ingen Brug, men hans
Formue bestaaer udi Børne¬
penge.
Er en Enche oc haffuer ingen
Brug oc Gaarden til fremmede
at være udsat.
Er en Enche oc haffuer ingen
Brug oc Gaarden bestaaendis
udi Børnepenge.
Haffuer nylig kiøbt Gaarden af
Byes Folch oc største Delen
u-betalt, som foraarsager han¬
nem aarlig at giffue Rente.
Haffuer et ringe Saugbrug oc
Gaarden er sat udi Pant.
Er ved god Middel med nogit
Saugbrug, doch haffuer Børne¬
penge hos sig staaendis.
En fattig Enche.
Er Børnepenge oc haffuer ingen
Brug.
Er en Enche oc nærer sig aff
en liden Krambod oc hos sig
indestaaendis Børnepenge.
Bruger ingen Kjøbmandskab.
150 Er Murmester oc hans Gaard er







































Bruger ei andet end som noget
ringe Ølltapperi.
Haffuer ingen Brug oc tiener
under Slottet.
Er en fattig Enche oc bruger
intet.
Leie Gaard.
Haffuer ingen Brug, mens for¬
renter Pengene af Gaarden.
Er Børnepenge oc haffuer ingen
Brug.
Anden hans Formue bestaaer
mest udi Jordegods och noget
ringe Saugbrug, som forklaris
udi Odels oc Saugskatters
Mandtall.
Er en Enche oc bruger Intet.
Er ved temmelig god Middel, doch
haffuer ingen Landbrug.
Haffuer noget ringe Kiøbmands
Brug oc Børnepenge hos han¬
nem indestaaende.
Er ved temmelig god Middel, haff¬
uer dog ingen stor Handtering.
Eier noget ringe udi Gaarden oc
haffuer dog ingen synderligbrug.
Om hans Formue er os ei noget
beuist.
Bruger aldelis ingen Handell.
Er en Enche och haffuer ingen
Brug oc Børnepenge hos sig
indestaaende.
Haffuer ingen Brug oc en Part















































Bruger noget ringe Saugbrug,
dog er ved god Middel.
Nærer sig af sit Handverch.
Bruger sit Handverck oc eier
Intet i Gaarden.
Er en fattig Enche oc bruger
Intet.
Leie Huus.
Om hans Formue er os ei Noget
beuist.
Tilhører uden Byes Mand.




Nærer sig af sit Handverck.
Er en fattig Enche.
Er en fattig Enche.
Eier Intet i Huset og haffuer
ingen Middel.
Sorenskriffuer i Aggers Herit,
haffuer ingen Brug oc Gaarden
at være til Børnepenge.
Tienner paa Slottet.
Er Byens Vrager paa Bryggerne
oc haffuer ingen anden Næring.





















































Haffuer ei andet Brug end som
sit Handverck.
Om hans Formue er os Intet
beuist; haffuer nylig faaetGaar-
den ved Gifftermaal oc ikke
endnu antagen til Borger.
Leies bort.
Leie Gaard som uden Byes Mand
tilhører.
Bruger Krambod Handel, dog
nesten u-betalt oc med Børne¬
penge indestaaende.
Leie Huus.
En fattig Enche oc formaar Intet.
Leie Gaard.
Om hans Formue er os Intet
beuist.
Er en fattig Enche.
Leie Huus.
Om hans Formue er os Intet
beuist, skal dog neppe haffue
Gaarden fri.
Byens Vachtmester oc haffuer
ingen Middel.
En fattig Mand oc haffuer ingen
Brug.



































































Haffuer ingen Middel uden hans
Handverck.
Eier intet i Gaarden og er en
gi. bedaget mand uden Middel.
Nærer sig af sit Handverck oc
haffuer ingen anden Middel.
Tienner paa Slottet.
Tiener paa Slottet.
Haffuer ingen anden Brug end
som sit Handverck.
En gammel Mand oc haffuer
ingen Brug.
Leiesbort tilProuiantschriffueren.
Bruger intet andet end som sit
Handverck oc eier Intet i Gaar¬
den.
Haffuer lidet Saugbrug oc ellers
hans Formoue bestaar udi
Børnepenge.
Er mest Børnepenge oc For¬
mynderskab; haffuer ei anden
Brug end som sit Handverck.




En gi. bedauget Mand oc uden
Middel.
Formaar Intet.



























Eier intet udi Gaarden oc haffuer
ingen Midel.
Tienner paa Slottet.
Er en fatig Enche oc haffuer
ingen Middel.
Formaaer Intet.
Haffuer ingen Brug oc sidder udi
en u-skifft Boe.
Denne Gaard er bestaaendis udi
Børnepenge.
Leie Huus.
Tienner paa Mønten oc haffuer
ingen Brug.
Er ved temmelig Middel, dog
Gaard oc Boeskab fri.
Helbarderer paa Slottet.
rdl.)























Haffuer Landkjøb oc er ved
temmelig Formoue.
Tienner under Militien.
Bruger en Kramboe oc Gaarden
mest u-betalt.
Er en Enche oc Gaarden til andre
leies bort.
Nærer sig af en ringe Kramboe
oc Gaarden u-betalt.
Haffuer et ringe Saugbrug oc en
liden Kramboe.
Denne Pladtz er iche endnu
besedet, mens staar u-bevaanet.
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Madz Hatissen163) 350 Huus oc Gaard haffuer fri oc
bruger nogen borgerlig Handel.
John Hagenssen 200 Haffuer ringe Middel.
Hans Eggertsens 300 Leie Huus.
Gaard7S)
Maren Jørgensdatter 300 Haffuer ingen Brug.
Jochum Hanssen Raad- 500 Haffuer noget ringe Saugbrug.
mand aff tuende
Gaarde16i)
Torchil Olssens Gaard") 200 Leie Gaard; derudi boer en Fen-
drich, som tiener under Militien.
Niels Hoffuelssens do.5) 180 Leie Gaard; derudi boer en Lieute-
nant, som tjener under Militien.
Jens Christenssen 300 Haffuer ingen Brug.
Tøien16&)
Anne Michels 200 Leie Huus.
Magdalene Ole Jonssens 80 Tilhører uden Byes Mand.
Anne Siffuertsdatter 150 En fattig Enche.
Nicolaus Worm16S) 150 Leie Huus.
Niels Pederssen Skreder 100 Nærer sig af sit Handverck.
Morten Jørgenssen167) 150 Byskriffuer.
Kierstie Lauridtz 350 Er en Enche och haffuer Huus
Smidz168) oc Gaard frii.
Johanne Nielsdatter 400 Er en fattig Enche.
Hans Petersen Batche169) 150 Haffver ingen Middel.
Erich Skomager 150 Bruger alene sit Skomagerhandv.
Alf Halvorssen 150 Haffuer ingen Brug.
Hagen Olssen 250 Haffuer ingen Brug.
Sander Pederssen Guld¬ 300 Bruger sit Handverck.
smed110)
Jan Didrichseni0) 500 Haffuer Kjøbmands Brug dog
med mange Børnepenge inde-
staaende.
Didrich Hermand Guld¬ 500 Bruger sit Handverck.
smed 17*)
Major Worm166) 300 Stads Major.
13
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Niels Lauridtzen 100 Leie Huus.
Jon Bødtcher 200 Haffuer ingen Brug.
JoachimMand,B&ger112) 150 Nærer sig af sit Handverck.
Niels Jonsens Gaard, 150 Leie Huus.
som Jacob Dirichsen
er Formynder for.
Pietter Lorentzen10) 125 Bruger sit Handverck med Bundt¬
mager Handuerck (sic).
Christopher Juiilmn 100 Haffuer ingen Brug.
Isaach Veffuer 100 Haffuer ingen Brug.
Hans Bagers Gaard*) 300 Leie Huus.
Halffuord Hellesen 150 Tienner under Militien.
Børre Skredder 125 Bruger alene sit Handuerck.
Maren Hans Snedkers 100 En fattig Enche oc eier intet i
Gaarden.
Michel Sinchelmager 100 Nærer sig af sit Handverck.
Wittekind Pibber17H) 100 Tienner under Slottet.
Niels Gallum 100 En Snedker, bruger alene sit
Handverck.
Jens Christenssen 80 Leie Huus.
Tøienie&)
Hr. Christen Nielssen 700 Om hans Formoue er os intet
Lector17i) beuist.
M. Balles Gaard 200 Leie Huus.
Olle Effuensen 100 Haffuer ingen Brug.
Christen Hanssen 150 Haffuer ingen Brug.
Rasmus Dreier 40 Haffuer ingen Brug.
Peder Snendsm18) 300 Offuerformynder, bruger lidet.
Andreas Worm 17~') 250 Bruger med Landkiøb.
Christopher Lauridtzen 100 Ingen Brug.
Stub1™)
Barbara Lauridtz Gun- 40 En fattig Enche.
derssens
Hans Søffrensen Klein- 100 Bruger sit Handverck.
smed
Jens Dønnicher177) 40 Bruger aldelis Intet.
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Olluf Smeds Gaard17S) 50 Hafluer ingen Brug.
Olle Ellingsen 100 Tienner paa Slottet.
Gudmund Skomager7) 150 Bruger alene sit Handverck.
Olle Isenslager 100 Tienner paa Mønten.
Johan Bildthugger179) 70 Er en gammel bedauget Mand oc
haffuer ingen Middel.
Søffren v. de Muus1S0) 150 Haffuer ingen Brug.
Olle Biørnssen 50 Haffuer ingen Brug.
HansJochumssenSkred¬ 50 Haffuer icke andet Brug end som
der sit Handverck.
Rasmus Bagger 50 Tienner paa Slottet.
Peder Jacobsen Skræd¬ 150 Haffuer ingen Brug, mens haffuer
der Børnepenge hos sig indestaa-
endis.
(70 Gaarde 16,205 rdl.
[Derefter følger fortegnelsen over Vaterlands og Pipervikens
gaarde].
Belangende Børnepenge her udi Menigheden erfaris af Offuer-
formyndernis Designation at skal bedrage sig ongefæhr noget
offuer firesindstjuge Tusinde Rigsdaler.
Att saaledis aff oss rettelig er taxerit, som førindschreffuit
staaer, bekræffter vi med vores under trøgte Zignetter. Actum
Anno die ut supra.
[Navne og segl.]
Denne for indførte Gaarde-Taxt med viidere er udi min
underschreffne Nærværelse forfattet oc retteligen beskreffuen
vidner Morten Jørgenssen167) Byschriffuer
eg. hd."
*) Poul Lucassen, smed, gaardeier, begr. ai/12 1665. Hans første hustru
(intet navn opgives) begr. 8/i 1650, * 2) 19/6 1650 Anne Gulliksdatter, begr.
29/6 1651, 3) "/i2 1651 Birgitte Pedersdatter, begr. % 1660, 4) "/8 1660
Maren Andersdatter, 5) 3/t 1664 Anne Jakobsdatter.
2) Anders Jacobsen, skomager „ved bryggen", gaardeier, begr. 18/s 1675,
* før 1649 Margrethe Henriksdatter, begr. a6/io 1663.
3) Hans Hansen, bager, eier af flere gaarde i Chria., begr. i kirken 6/r
13*
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1669, * Sidsel Thomasdatter (en søster af de under 49 og 89 nævnte Ingerid
og Maren Thomasdatter), begr. i k. 6/4 1663.
4) Morten Jensen, gaardeier og bemidlet mand, var 1662 kirkeværge,
maaske den M. J., som begr. 18/11 1673. Lisbeth „sal. Morten Jensens", begr.
"/, 1685.
s) Niels Hofvelsen (Hofversen), trælasthandler, gaardeier, kæmner (1665),
senere overformynder (1671) og tilsidst (1677) fattigforstander i Chria., begr.
2v, 1685, * 1) før 1649; hans „kvinde" begr. u/10 1655, 2) 1656 Siri Halvors-
datter, begr. 6/'u 1672; hans 3die hustru overlevede ham.
6) Bernt Platt, stadskaptein i Chria., guldsmed og gaardeier, begr. 12/u
1689, * 1) før 1649 Karen Jochumsdatter, begr. 9/6 1650, 2) '"/i 1651 Anne
Christophersdatter Lang, begr. 18/'i 1696; kfr. N. Stiftelser I 137—38, III 1001.
To Sønner, Hans og Johan Plate, blev prester.
') Gudmund (ogsaa kaldet Gudmand) Nielsen, skomager, gaardeier, begr.
M/i 1683, * 1) 8I/10 1652 Marthe Pedersdatter, begr. i pesten ls/9 1654, 2) 6/«
1655 Guri Arvesdatter, 3) 21/9 1656 Maren Jensdatter, 4) 8/is 1660 Karen
Olsdatter, 5) Maren Jensdatter, levede 1677.
8) Peder Andersen, bartskjær, * før 1656 Maren Jørgensdatter. En P. A.
begr. i „Gamlebyen" paa hospitals kirkeg. 19/3 1671, hans hustru Cathrine
begr. sammesteds "/» 1671.
9) Peder Erichsen, gaardeier, begr. 18/2 1670, * før 1653 Kirsten Jacobs-
datter, begr. 24/s 1655, 2) 1656 Lisbeth Davidsdatter.
10) Peter Lorentzen, bundtmager, gaardeier, begr. ll/4 1695.
") Abraham Thomassen, possementmager, gaardeier, begr. !2/2 1671, * før
1648 Margrethe Søfrensdatter, * 8/io 1671 underfoged Jensen, se nr. 35.
") Thor Pedersen, skrædder, gaardeier, begr. 7/s 1664.
15) Peder Jørgensen, kjøbmand og raadmand i Chria. (1644—69), gaard¬
eier, begr. i kirken u/u 1669. Hans hustru begr. i k. 28/6 1649, * 2) 24/io
1652 Marthe Jensdatter, som begr. i k. 21/s 1669; kfr. Budstikken III 401
og N. Stift. III 170. Sønnen Anders Pedersen var 1671 raadmand i Chria.
u) Jørgen Andersen, raadmand og gaardeier i Chria. (1651—70), begr. i
k. 80/io 1670; * 22/4 1664 Sophie Hansdatter Kraft, som begr. i k. 2</ii 1675,
datter af M. Hans Kraft, rektor ved Kjøbenhavns skole og lektor musices ved
universitetet og Sophie Knoph; kfr. Budst. III s. 401 og Pers. Tidsskr. 2 r.
II 70.
16) Niels Lauritzen, raadmand og gaardeier i Chria. (1657—75), begr.
26/9 1675; hans hustru begr. 2/i 1674 (intet navn); en Niels Lauritzen * 24/4
1653 Johanne Hansdatter, som døde i pesten 1654, begr. 27/s>i en N. L. * */»
1661 Mette Jensdatter-, kfr. Budst. III s. 401.
16) Gorris Fredriksen, raadmand og gaardeier i Chria. (1657—1667), begr.
i k. 18/12 1667; hans hustru (intet navn), begr. i k. s0/a 1654 (pestaaret); kfr.
Budst. III s. 401; den i Saml. t. d. n. Folks Sprog og Hist. III s. 25—37 og
Briinnichs Kongsberg Sølvbergverk s. 193 m. fl. st. nævnte vicelagmand David
Gorrisen Klim var maaske hans søn; kfr. nedenfor nr. 86 og 156).
") Christen Christensen, byfoged i Chria. (bestalling 2% 1657) og stemplet-
papirforvalter (bestal. la/8 1660); arresteret for gjæld april 1684, f aug. 1686;
* før 1658 Lisbeth „Benicks" (Bendéke), begr. 2S/6 1699, formentlig datter af
byfoged i Chria. Mathias „Benick", som tilligemed sin hustru døde i pesten
oktober 1654; kfr. reskr. 1jn 1656.
18) Peder Svendsen, trælasthandler, eier af Baarlid sagbrug i Eidsvold,
overformynder og gaardeier i Chria., var 1655 fattigforstander sammesteds,
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(N. St. I 111 og III 182), begr. 21/4 1672; * u/i 1649 Maren Christensdatter,
begr. "/« 1667.
19) Johan Lorentz, kjøbmand, begr. i k. 1B/3 1675; * e/3 1657 Anne Mary
Torchlus, som begr. i k. 7/s 1674; kfr. N. Rigs-Reg. 17/10 1654. Paa denne
gaards grund opførtes 1662 den bygning," som nu er svaneapothekets.
20) Abel Tronåsen, formentlig søn af borgermester i Oslo Trond Clausen
og Kirsten Simonsdatter, af hvis efterkommere (i Drammen) enkelte kaldte sig
Opslo (N. Stift. Registeret); * 1) 7/9 1651 Christence Olsdatter, som begr. under
pesten M/9 1654, 2) 1J/2 1655 Gjertrud Simonsdatter, begr. 10/10 1660, 3) °/s
1663 Margrethe Jensdatter. Han havde en broder Claus Trondsen, trælast¬
handler i Drammen. En søn, Trond Abelsen „Bochel" i Drammen nævnes i
N. St. III 386; han var konsumptionsforvalter.
sl) Henrik Michelsen, kjøbmand (var „overkjøbmand" 1668), begr. Vn
1687; * før 1662 Cathrine Torchlus (levede 1678) Nævnes i Budst. III 488—89
som mag. Ambrosius Rhodius's korrespondent, efteråt A. B. havde forladt Chria.,
se nr. 30.
**) Christen Pedersen Abel, * 9/7 1654 Margrethe Hansdatter (Johans-
datter?) Fagerholt (sandsynligvis datter af Hans Madsen F., byfoged i Chria.
1635, nedlagde embedet 81/a 1637). C. P. A. er maaske den samme som
sorenskriver i Aker Christen Pedersen (se nedenfor nr. 141).
M) Christopher Lang, begr. i k. 6/ii 1668; hans hustru begr. i , Hoved¬
tangens« (militære) kirkegaard 24/r, 1653, kfr. nr. 68.
M) Gjertrud Bruun, begr. 17/3 1676, * før 1648 raadmand i Chria. (1644
og 1654) Christen Bang, tidligere (1636) akcisemester stds., f i Rakkestad(?)
før 1662, søn af presten Christen Steffensen B. (nr. 148) N. R. R. 2% 1626.
®s) Lembech Hansen, kjøbmand, begr. S1/s 1673, * 17/n 1661 Valborg
Pedersdatter, begr. 16/s 1690.
2e) Lauritz Lauritzen, kjøbmand i Chria., begr. 7/„ 1654, * før 1648
Maren Didriksdatter, begr. i k. "/« 1686, datter af borgermester i Oslo og
siden i Chria. Didrik Sandersen (f omkr. 1630) og Guri Trondsdatter (begr. 9/u
1654), af hvis børn to sønner kaldte sig Tack (se nr. 40). Fire døtre af Laur.
Lauritzen nævnes: 1) Kirsten, begr. 9/io 1683, * 1668 kjøbmand Bertel Hellesen,
begr. '7, 1683 ; 2) Gunhild, begr. ,6/7 1683, * 1668 Jochum Bennich (Bendeke),
begr. *js 1684 (se Moes Tidsskr. f. n. Personalh. I. s. 333); 3) Maren, * 1673
Erich Ancker, og 4) Anne, * 1685 Peder Svendsen Nyqværn. Maren sal.
Laur. Lauritzens gaard, der siden eiedes af hendes svigersøn Ancker, er Duh-
rendahl & ko.s nuværende paa hjørnet af Kirkeg. og Toldbodg. Kfr. Bud¬
stikken III 509 og Lassens stamtavler I 84.
Det første spor af svigersønnen „Erich Olsen Ancker", den Anker'ske
families stamfader, har meddel, heraf fundet i statholderskabets supplikprot.
1666, hvor der under 24 april refereres et andragende fra „Erich Anchersen,
en fattig fremmed Karl af Lybeck", som var kommen i uleilighed ved ind¬
førsel af sin principals Peter Barums kramvarer, idet byens vagt, „da der ei
var Toldseddel hos", havde taget endel deraf. Dagen efter holdtes bything
(paa toldboden), hvormed „ Erich Anchers, Sr Peter Barums Tiener af Lybeck", for
begaaet toldsvig maatte taale konfiskation af forskjellige manufakturvarer og
ilagdes en bod af 10 rdl. Den 15 juni 1668 præsenterede „Erich Olssen Ancker,
Peter Bahrums Tiener af Lybeck", i bythinget en obligation, udstedt af Fredr.
Kock (i Chria.) til hans principal, lydende paa 606 rdl. Bernt Moes beretning
i „Tidsskr. for norsk Personalh. I. side 331" (paa hvilken beretning de senere
Ankerske stamtavler, forsaavidt angaar E. A.s første optræden, er bygget),
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at Erich Ancker „fra sin Fødeby Gøtheborg kom i sin Ungdom over til Eng¬
land, hvor han i en længere Tid opholdt sig, og reiste siden derfra til Norge
og bosatte sig her som Kjøbmand i Christiania i et af Aarene 1667—69",
stemmer saaledes ikke med virkeligheden. De her foreliggende oplysninger
kaster derhos yderligere tvil over spørgsmaalet om Ankerfamiliens herkomst.
Som bekjendt blev enkelte medlemmer af denne familie ved patenter af 14 jan.
1778 og 28 mai 1790 naturaliseret som danske adelsmænd paa grundlag af,
at deres familie i aaret 1625 var tilstaaet adelige rettigheder i Sverige. Det
paastaaede slægtskab med den wärmlandske Bothwida-slægt, hvis adelige til¬
navn var Anckar, er imidlertid aldrig blevet bevist, og ifølge Anreps „Svenska
Adelns Ätta-Tafler" uddøde denne svenske slægt paa sværdsiden 1645 med
Bothwid Larsson den yngre. Af et brev fra daværende etatsraad Bernt Anker
i Christiania til fætteren, daværende justitsraad Carsten Anker i Kjøbenhavn,
dat. 31 mai 1777, fremgaar, at det er Carsten Anker, som har drevet for¬
handlingerne om familiens nobilisering, og at Bernt Anker i mai 1777 var
ubekjendt med sammenhængen mellem den norske og den svenske familie
og antog, at det vilde være vanskeligt at bevise det af fætteren paastaaede
slægtskab. Han ansaa det betænkeligt at søge det danske adelskab paa dette
grundlag og antydede, at han ønskede at undgaa enhver fremgangsmaade, som
maatte være stridende med hans ære. Af brevet, der eies af rigsarkivar
Birkeland, lyder den sidste halvdel, der angaar det begjærede adelskab,
saaledes:
„ . . . Monfrére va-t'ecrire sur l'affaire heraldique; puisque la chose est
repandue, j'aime de la voir linie, et je me fie ä ton gout dans les armes å
support (2 ourses par exemple), ainsi qu'å la publication, que tu prescriras
un gazettier; j'en ai donné des idées ä Pierre [broderen Peder Anker paa Bog¬
stad], qu'il va transmettre å ton illustre décision. Il me semble, qu'un man-
teau, tel que dans le cachet du consul general [Generalkonsul Peter Anker i
London, Carsten A.s broder], répondra beaucoup de grace dans le dessein;
et monsieur, je suis fort tranquil lå dessus, tu n'oubliras å coup sur rien pour
le lustre et previendras toute omission dans les lettres patentes, qui pourroit
prévener ce lustre.





A tu prouvé les quartiers? A—t—on demandé ces preuves? Ne serroit-il
pas dangereux de demander la re[s]scuscitation de ce, dont on aura de la
peine ä prouver l'existence? Ne pourroit pas quelque ennemi dan [sic] un
jour agiter la question? Je fais ces questions pour obvier k toute demarche
inconsistante avec mon honneur sans douter de ton genie précautionneux, mais
je te supplie de me tranquilliser par une explication convaincante."
2I) Fredrik Timmermand, borger og værtshusholder (privilegium N. R. R.
"U 1653), begr. i k. 26/s 1660, * før 1648 Lisbeth, begr. i k. 19/a 1664 (privileg.
12/9 1660), eiede ogsaa et mindre hus i Piperviken, altsaa udenfor voldene;
det priviligerede værtshushold fortsattes af sønnen Peter Timmermand 1664;
kfr. Budst. III 401 og Meddel, fra N. Rigsarkv. I. 78.
28) Poul Røder, priviligeret stadsmusikant, (organist ved kirken?), begr. i
k. 1,/10 1672; * 1) før 1657 Anne Lisbeth Petersdatter, begr. i k. sl/8 1670;
2) V« 1671 Susanne Tygesdatter Lang, som as/4 1675 * Jørgen Andersen
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Nordby „af Lier" og begr. paa Bragernes 10/a 1697. En søn Peter Poulsen
Røder var ogsaa „instrumentist" i Chria.
S9) Wittekin G-ilniher Htius, f. omtr. 1611; 1646—48 Hannibal Sehesteds
hovmester paaAkershus; lagmand i Chria. 1655—68 (midlertidig og expektance-
brev 4/e 1653, udn. 17/7 1655), medlem fra Chria. lagdømme af den almindelige
landkommission 1661, begr. i k. 17/s 1668; * 10/io 1653 Kirsten Nielsdatter
(datter af H.'s formand, lagmand Niels Hansen og Anniche Mechlenburg), begr.
i k. 2% 1671. N. R. R. 7/e 1647, 1647, 10/s 1652, Budstikken III 401;
N. Saml. I 92. Meddel. N. Rigsark. I 52. Pers. Tidsskr. II 130.
80) Mag. Ambrosius Rhodius, f. 10/u 1605, f 1696; 1636 læge ved tugt¬
huset i Kbh.; 14/0 1637 professor ved Chria. gymnasium og stadsfysikus;
fængslet med sin hustru 1661—66, først paa Akershus, siden paa Vardø, der¬
efter læge i Chria. til 1672, da han bosatte sig som læge i Kemberg (Sachsen);
* 1) i Kbh. 8/e 1638 Anna Fredriksdatter, dr. med. i Kbh. Fredrik Søfrensens
datter, levede paa Vardø 1667; 2) i Sachsen 1675 Maria Dorothea Grøllmann;
statholderskabets supplikprot. nr. 2 6/s 1667, N. R. R. registeret, Budstik. III
439 flg-, Y. Nielsen: Jens Aagesen Bielke, registeret; N. Saml. II register.
81) Niels Christensen Solyaard, kjøbmand, kæmner, begr. i k. 28/- 1661;
* 1) før 1649 Helvig Jensdatter, begr. 25/2 1653; 2) 26/ii 1655 Cathrine Pouls-
datter, som overlevede ham. En søn(?) Jens Nielsen Soelgaard, „secretarius",
* 26/s 1677 Ingeborg Christensdatter Buntzou.
8!) Jamuel (Poulsen) Trane, sognepræst til Nes (Romerike) 1650—1676,
ord. 24/a 1642, først pers. kap. hos faderen, sognepræst til Nes provst Poul
Christiansen T., * Else Svendsdatter; * Bente Jacobsdatter Hjort-, N. R. R. 15(10
1652, N. Saml. 2. 476; afkom hos A. C. Z. Kielland: Familien Kielland, s. 58.
8B) Arent Hansen, byskriver i Chria. 1639; 2den borgermester stds.
{nævnes 1645), begr. 12/4 1655; N. R. R. 22/4 1655. Hans moder begr. ,!/10
1656; hans enke Anniche levede 1671.
84) Christen Eskildsen Griis, kjøbmand, skibsreder og raadmand i Chria.,
•(nævnes som saadan 1670—1687), eier af Fladeby m. fl. gaarde i Enebak,
begr. i k. 1694. * 1) 13/8 1648 Siri Andersdatter Hack (enke efter fattig¬
forstander Hans Griis), begr. S0/8 1673; 2) 2a/9 1674 Sophie Christensdatter Bang
{formentlig datter af den under nr. 24 nævnte raadmand C. B.), begr. as/1
1689; 3) 9/io 1689 Kirsten Leuch, som 29/5 1695 * kjøbmand i Chria. Peder
Iversen Rosenberg og f 1705. N. Saml. 2. 474 og A. Collett: En gammel
Chria.-Slægt, s. 38.
86) Formentlig den Christen Jensen, som 1665 og flg. aar var „under-
byfoged" i Chria. og begr. 14/u 1680; * 1) 1650 Anne Pedersdatter, 2) 8/10
1671 Margrethe Søfrensdatter, enke efter nr. 11.
86) Christen Jensen „d. y.". begr. 2/6 1671; maaske den C. J., som 17/u
1651 * Elene Michelsdatter, begr. 2C/7 1668.
8') Jørgen Zachariassen, „byens vagtmester", begr. 15/e 1684; * før 1648
Anne Jørgensdatter, begr. l2/10 1684.
85) Morten Lauritzen (Ugla) eier af Bogstad m. m. i Aker, sorenskriver
i Aker og Vestre Bærum 1626—48, foged i Aker (og fremdeles sorenskr.
i V. Bærum 1648—49) siden raadmand i Chria. til sin død 1665, (begr. 8/6);
medlem for Chria. lagdømme af den alm. landkommission 1661; * før 1648
Anne Pedersdatter Heide (enke efter lagmand i Oslo og Chria. Jacob Hansen,
f 1631), begr. lr,/7 1659. N. R. R. 18/1, og 14/4 1649, 18/9 1650. Budst.
III 401 og A. Collett „En gammel Chria.-Slægt, s. 35.
39) Lambert Olufsen væver, begr. '% 1693, * 1) l,/3 1655 Margrethe
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Willumsdatter, begr. 2% 1668; 2) "/I0 1668 Maren Christensdatter (levede
1676).
*°) Jan Didriksen Tack (se nr. 26), kjøbmand i Fredriksstad, siden i
Chria., skibsreder og raadmand i Chria. 1665, begr. i k. 6/s 1668; * l)før 1648
Ingeborg Carstensdatter (? datter af raadmand i Chria. Carsten Ingvordsen
Flensborg, som i 1643 o. flg. aar var Jan Didrichsens medreder i et „krigsskib"
(defensionsskib) i hvilken anledning staten længe blev deres skyldner; han
begr. se/io 1651), begr. i k. s/n 1651; 2) 28/10 1653 Anne Jensdatter, begr. i
k. 24/2 1678, kfr. statholderskabets supplikprot. (i rigsark.) for april 1643 og april
1649. Saml. t. N. F. S. og H. IV. 288 og 501, N. St. III. 134 og 442, Pers.
Tidsskr. 2 r. I. 108.
41) Børge Torbjørnsen Ring, kjøbmand (levede 1673), * 2S,9 1655 Mar¬
grethe Pedersdatter, som 1684 var g. m. feldbereder Rasmus Kindt; hans-
moder Marthe „Torbjørns" begr. 14/s 1673.
42) Formentlig Claus Jochumsen Berg, begr. 6/6 1677, * 1) 18/u 1655
Gjertrud Hermansdatter, begr. 2% 1669, 2) 21/8 1670 Ragnhild Halstensdatter,
begr. 18/'s 1676 (kfr. Lassens Stämt. I s. 173); kfr. nr. 63 og 88.
45) Fredrik Andersen, trælasthandler, begr. "/a 1683, * S4/8 1656 Lucie
Petersdatter.
**) Lorentz Bøyesen, byfoged i Chria. 1647, tillige myntskriver 1651 og
52, lagmand i Skien 21/10 1653 (kfr. N. R. R. % 1652); * før 1648 Margrethe
Schnell, maaske dtr. af foged over Folio (1643), senere (1644 og 47) over
Ruskerud og Hallingdal Johan S. (Saml. t. d. n. F. Sprog og Hist. III 131,
IV 288 og 456; N. Stift. HI 977).
46) MaHhe Andersdatter, * 14/,0 1649 apotheker Antoni Piper, som f i
pestaaret 1654 (begr. 24/n), søn af apotheker Johannes P. i Haderslev; kfr.
J. W. Flood: Chria. Svaneapotheks hist. s. 7—8. Enken ilive 1672.
4e) Christen Christensen Krag (Krog?), skrædder, begr. '/io 1676, * "/»
1655 Anne Thomasdatter, begr. 24/7 1691.
iT) ThorkildOlsenSorknes, kjøbm., trælasthandler, begr. e/u 1670; eiede flere
gaarde i Chria. samt Ringen i Sørum; * 1/, 1655 Maren Nielsdatter, „broder¬
datter" af den under nr. 148 nævnte prest Christen Rang (kfr. Statholdersk.
supplikprot. nr. 2 a'/8 1668) og formentlig datter af Niels Steffensen Rang,
borger i Chria. 1649; hun levede endnu 1672.
48) Søfren Halvorsen, skrædder, oldermand 1671, begr. *% 1685, * 1) %
1652 Margrethe Christensdatter, begr. 1/1 1676, 2) 1684 Mette Søfrens-
datter.
49) Jacob „Smed", begr. 2S/3 1654. * Ingerid Thomasdatter (se nr. 3 og 89),
begr. 9/< 1676.
50) Hans Pedersen, toldvisitør i Drammen 1643, afgik som saadan 1645,
senere atter toldbetj., begr. 2% 1663, * paa Rragernes 2S/e 1650 med?
Hustruen begr. stds. '/s 1655; kfr. Saml. t. d. n. F. Spr. og Hist. III 126 og
V 209, 413.
M) Hans Jacobsen „Smedt", begr. 19/6 1672; * Aaste Nielsdatter (levede
1672).
52) Rasmus Søfrensen, raadmand i Chria (nævnt 1651—61) kjøbmand og
skibsreder, begr. i k. 11/6 1669, * Sidsel Hermansdatter (begr. 20/u 1662).
Datteren Sidsel Rasmusdatter * 1) tysk slotsprest Joachim Lobes (nr. 106),
2) raadmand Peder Muller; en anden Datter Maren * mag. Jesse Matzen (se
nr. 99).
6S) Niels Jacobsen, kjøbmand, * 1) før 1666 Elene Rasmusdatter, begr.
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s/a 1669, 2) a8/s 1670 Dorothea Hansdatter, begr. i k. */3 1672. En Niels
Jacobsen Holst begr. "/t 1691.
r'4) Hans Torgersen Vestbye, kjøbmand, levede 1685, * 25/ii 1660 Ingeborg
Rasmusdatter, begr. 18/4 1680; hans „værmoder" begr. 29/10 1671.
66) Poul Torstensen (Arneberg), kjøbmand, begr. */t 1692, * 3% 1657
Inger Halstensdatter Trandum, begr. 81/12 1678; se W. Lassens stamtavler I
s. 169—70 (Familien Arneberg)-, kfr. broderen Olut Torstensen (nr. 157), med
hvem han eiede gaardene Øvre Fos i Aker og Sørum i Sørum samt en tømmer-
lænse ved Bingen (Glommen).
5e) Bent Olufsen, kjøbmand, begr. 6/i 1680, siden overført tilHosp. kirkeg.;
* 16/n 1651 Dorothea Olsdatter, „indsat i kontoret" M/i> 1678, siden overført
til hosp. kirkeg.; kfr. N. Saml. 2. 477.
6T) Jacob Hansen, kjøbmand, kæmner i Chria. 1662, eiede 1669 sammen
med Poul Torstensen (nr. 55) gaarden Øvre Fos i Aker, begr. i k. 2/i 1685,
maaske den J. H., som * 1) 2% 1653 Rangdi Christophersdatter, begr. l3/io 1654
(pestaaret), 2) 6/i 1656 Cathrine Jochumsdatter, (?enke efter Laurs Jensen, som
begr. 22/t 1652).
68) Anders Jessen, kjøbmand, f 6/i2 1665 (dræbt i Oslo af Iver Nielsen
Wolff fra Eidsvold), * før 1658 Anna Zachariasdatter, som overlevede ham.
69) Rolf Jensen, begr. 27/4 1657; * Vibeche; hans enke begr. 16/7 1682.
80) Simon Christensen Broch, begr. 81/5 1687; maaske den Simon Christensen,
som i 1648 var proviantskriver paa Akershus; * 1) 2/u 1656 Dorothea Her-
mansdatter Stærlie, begr. 22/i 1669; 2) 10/4 1670 Anne Jensdatter, begr. 29/,
1699.
") Jacob Didriksen Roll, raadmand (1665 og 1672—85) og kjøbmand i
Chria., jordfæstet 9/s 1685, brugseier, eier (efter borgermester Niels Lauritzen
(nr. 124) af gaarden Bredtvedt i Aker, trælasttiendeforpagter 1674—75, søn af
Didrik Roll, som døde før 1649 (eiede gaard i Chria.), * 16/, 1654 Maren Jens¬
datter, (datter af Jens Jørgensen og Margrethe Lauritzdatter, som senere blev
gift med borgermester Niels Lauritzen), begr. ved Aker 16/0 1694. (En søn
Lorentz blev- overhofretsassessor, en anden, Niels, borgermester i Chria).
Gaarden laa paa den hjørnetomt, hvor handelshuset Heftye & søns bygning
nu staar. N. Stift. III 170 og 942; N. Saml. 2. 473.
62) Boye Sønnichsen, kjøbmand og raadmand i Chria. (nævnes 1657), begr.
1 k. 26/7 1659; * før 1648 Ingeborg .. . .; Budst. III 401.
6S) Formentlig Claus Jochumsen Schumacher, kjøbmand, (var 1664—65
en af byens 2de „overkjøbmænd") og skibsreder (medeier i defensionsskibet
„Christiania" 1672 og 73) begr. "/, 1697; * 1/s 1658 Maren Jansdatter Tack,
+ uden børn "/» 1701 (datter af den under nr. 40 nævnte); Pers. Tidsskr.
2 R. I. 108; kfr. nr. 42 og 88.
64) Jacob Jensen, generalpostmester 1658 (bestalling paany 29/6 1660) og
postmester i Chria. (1661—66), eier af gaarden Hof i Aker; * før 1663 Mette
Kirstine Morjan (datter af den forrige generalpostmester Henrik M. (ansat ys
1646, 11648). Maaske den samme, som 1666 og 1667 var byskriver i Chria.,
hvis hustru begr. i k. % 1668, og som blev viceborgermester i Chria. 1668 og
t i embedet 1671, begr. i k. 18/4 s. a.; han * l6/n 1668 Anne Christensdatter.
N. R. R. 7t 1650, 8/7 1650, ,9/5 1652 og 2% 1653. Saml. t. d. n. F. Sprog
og Hist. in. 133.
e5) Fredrik Grimer, myntmester ("/i 1651 til sin død), eier af Nedre Fos
i Aker, begr. i k. 9/8 1674, søn af myntmester i Kbhvn., senere i Chria. Peter
G. (f i Chria. 1650, begr. i k. ,s/io s. a.), * 1653 Margrethe Fredriks-
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datter, som f ca. 1718 el. 19, datter af generalinspektør over skovene sønden-
fjelds m. m. Fredrik Bøyesen (begr. ved Aker 22/, 1679). N. R. R. u/l 1651,
Budst. V 75, Saml. t. d. n. F. Sprog og Hist. III 126, V 287 o. flg. (slægten
Grimer), N. Saml. 2. 477.
B6) Claus Reisig, begr. "/s 1669; * ®/u 1656 Anne Jochumsdatter, begr.
mU 1677.
67) Arent (el. Arne) Torstensen, kjøbmand, skibsreder, en af trælast-
tiendeforpagteme 1674, begr. i k. 19/„ 1690; * 24/12 1648 Maren Nielsdatter,
begr. Vu 1713(?); Lassen N. Stämt. I, 177 (fam. Arneberg), N. Saml. 2. 475.
6S) Niels Christophersen Lang, kjøbmand, søn af den under nr. 23 nævnte,
eiedel668 Ramstad og Øvre Hval sage, begr. 14/s 1684, * "/12 1659 Ingeborg
Pedersdatter; hun var 1669 en af arvingerne efter og formentlig datter af den
under nr. 13 nævnte raadmand Peder Jørgensen.
69) Philip Philipsen Moth, apotheker (29/i2 1654—1667), begr. 12/i 1668,
* ls/g 1660 Lisbeth Lauritzdatter, begr. 29/is 1680; N. R. R. 29/12 1654; J. W.
Flood: Christiania Svaneapotheks Hist. s. 9.
70) Claus Alexandersen Hoppener, begr. 80/u 1696, maaske søn af den
„Alexander Hop", som begr. 6/t 1653, og Cathrine Jensdatter, som 2) * den
under nr. 132 nævnte Lauritz Christensen, og begr, 21/2 1683. (N. St. I 122
—24). C. A. Hoppener var stadskaptein 1677 og raadmand i Chria. 1684
(suspenderet ved kongebrev 29/, s. a., men atter raadm. i) 1686; * J6/io 1651
Maria Petersdatter (levede 1669). Gaarden tilhører nu sadelmager Wang
(Kirkeg. nr. 18).
71) Oluf Lauritzen, „dansk" skolemester, begr. 14/2 1675, * før 1659
Kirsten Nielsdatter-, hans Fader Lauritz Pedersen, begr. 24/, 1670; kfr. Chria.
bythingsprot. 1668 paa fl. st.
72) Georg Reiehwein, generalmajor, f i Bergen 15/5 1667 (begr. i Chria),
* 1) 164* borgermester i Chria. Niels Tollers (Tolders) enke Karen Lucht, begr.
i k. w/i 1649; 2) 1653 Inger Rytter; kfr. Saml. t. d. n. F. Sprog og Hist. I 428
—29 og II 538 samt registeret og Pers. Tidsskr. I s. 254. I denne Gaard,
der byggedes af borgermester Toller og Karen Lucht 1637, og som nedreves
1874, var Elefantapotheket fra 1707—1874. Om Inger Rytters andet ægteskab
med kaptein Silbernagel se rigsark.s retsprotok. nr. 162, fol. 50 og 66.
7S) Gabriel Marselis, søn af Selius M., var 1665—69 overbergamtsassessor
og generalpostmester i Norge; kfr. Chria. bythingsprot. for 1662 oktober,
Budst. III 401, 505, IV 26, VI 706 o. flg, Saml. t. d. n. Fs. Sprog og Hist. III
5, 81 og 133 m. fl. st., Briinmch: Kongsberg Sølvbergverk paa fl. st., Meddel,
fra N. Rigsark. 78.
u) Jens Aagesen Bielke til Østraat, Norges riges kantsier, f. a/2 1580, t
Vu 1659; kfr. Y. Nielsen: „Jens Bielke til Østraat", og Dansk biogr. Lex. I 332.
,r') Hans Eggertsen (Stockfleth), søn af borger i Haderslev Eggert S. (en
„Hans Eggertsens fader" begr. paa Bragernes 27/3 1 638), var 1629 foged over
Hadelands fögderi, 1633 do. over Gudbrandsdalens do., 1635—38 do. over
Buskeruds do., 1643—64 borgermester i Chria.; stor jordegods-, bergverks- og
sagbrugseier, f 19/2 (begr. i k. */s) 1664; * før 25/e 1633 Margrethe Mechlen-
burg, begr. i k. 21/e 1660, datter af raadmand i Haderslev Carsten M. og
Margrethe Johansdatter Schnell, som først var * tolder og amtskriver i
Haderslev Nils Tolder (fader af den under nr. 72 nævnte borgermester N. T.);
N. R R. Vs 1629 af'/o 1633 og 26/u 1643 samt registrene, Budst. III 401 og
503, Krafts N. Beskr. Il 371, Saml. t. d. n. F. Spr. og Hist. II 511, HI 123,
N. Stift. 1031.
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re) Helge (Helle) Bertelsen, kjøbmand og raadmand i Chria., begr. i k.
s/91652, søn af raadmand i Oslo (1618 og 19) Bertel Helgesen (f ca. 1640) og
Anne Lauritsdatter (begr. 23/9 1654); * før 1648 Anne Poulsdatter Trane (for¬
modentlig søster af nr. 32); hun blev * 2) før 1668 kjøbmand i Chria. Thomas
Holst og eiede eller brugte da Ljan sagbrug; begge levede endnu 1679; kfr.
L. J. Vogt: Fam. Vogt i gamle dage s. 3. o. flg., tillæg s. 178 o. flg.. Gaarden,
bygget 1647, er den saakaldte magistratsgaard (nr. 11) i Dronningensgade.
") Johan Gaarman (Garman), begr. ved Aker (hvor han eiede Hovind
gaard) 2/4 1673, jordegods-, bergverks- og sagbrugseier; slotsskriver paa Akers-
hus 1638 og flg. aar, tolder i Chria. 1640 (N. R. R. 9/6 40) og flg. aar, tillige
stiftskriver i Akershus stift 1641 (N. R. E. 8/7 1641)—1672, kontributions-
forvalter paa Akershus fra 1649 (N. R. Vi 49), medlem for Oplandenes lag-
dømme af den alm. landkommission 1661, landkommissær i Norge 1661
(instruks Vi 61)—1670; * (?) 1) Maren Dop, begr. i Bragernes k. 29/l0 1654,
2) Margrethe Jespersdatter (levede 1688); hun var maaske i 1668 enke efter
Lauge Simonsen og blev atter * 27io 1674 i Aker med etatsraad og justitiarius i'
overhofretten Christian Lund (t juni 1691); N. R. R. (registere); Budst. III
401, IV 762; Krafts Norges Beskr. II 371; Saml. t. d. n. F. Sprog og Hist. registrene;
Pers. Tidsskr. I 55. Gaarden er det gamle raadhus paa hjørnet af Raadhus-
gaden og Dronningensgade.
™) Mag. Trugels Nielsen (Aslovius), sognepræst til Chria. og provst, f. i
Oslo 1594. begr. i k. 7/s 1669; søn af kbmd. i Oslo Niels Trugeisen og Birthe
Olufsdatter; * 1) Barbara Hansdatter Kraft, søster af den under nr. 14 nævnte
Sophie K., begr. i k. V» 1654 (pestaaret); 2) 29/4 1655 Anne Mathiasdatter
Buntzou, begr. i k. u/s 1690; kfr. Worms leks. I 45, N. R. R. 18/s 1650, 5/ia
1651, 29/6 1653, Budst. III 387, Pers. Tidsskr. III 142 og 2. r. II. 70. Gaarden,
som fremdeles eksisterer, ligger i Raadhusgaden ved siden af det gamle raadhus.
79) Jens Povelsen, foged i Nedre Romerike (1650—70), var 1665 admira¬
litetets fuldmægtig i Chria., begr. 4/'g 1672; * s/i 1654 Kirsten Hammer, begr.
s% 1679, enke efter myntmester Peter Grimer se nr. 65. Af J. P.s børn
brugte ialfald 2 navnet Plade; Budst. III 401, Pers. Tidsskr. 2. R. I 107.
Gaarden er den nuværende Restaurant Anglais.
8n) Lauritz Bøyesen, sorenskriver i Aker fra 2S/9 1661 til sin død, begr.
ved Aker M/s 1682; * 1) 4/i 1657 Margrethe Jacobsdatter, begr. ls/4 1662,
2) 27/i2 1663 Vibeke Christophersdatter Friis, begr. 5/6 1721. Børnene kaldte
sig Mis(?).
81) Gjert Mynter begr. 29/8 1666; „Maren", sal. Giert Mynters begr. 6/a
1681. (En datter, Abigael, døbt 14/12 1651).
?2) Peder Nielsen Gaarman, kjøbmand, ogsaa kaldet „Peder Nielsen den
ældre", til forskjel fra den senere raadmand Peder Nielsen Leuck (teuche-
familiens stamfader), der kaldtes Peder Nielsen den yngre (se om ham A. Collett
„En gammel Christianiaslægt", s. 35 o. flg.). P. N. G. levede 1685, havde 1668
en søn Niels Pedersen, som var latinskolegut (se Chria. bythingsprot. 1668
paa forskj. Steder).
83) Hartvig Nielsen Oxenløwe (Oxenløv), f. i Stege paa Møen 10/'3 1625,
t 28/io 1677 (begr. i Tønsberg), søn af borgermester og tolder i Stege Niels
Hansen og Kirsten Hansdatter, nævnes 1661—67 som forvalter over Tønsberg
provstis gods og 1672—73 som Griflenfelds fuldin. over hans norske gods
samt vicelagmand over Agdesidens lagdømme, * 1658 Anne Lauritzdatter
Hagedorn, f i novbr. 1675 (begr. iTønsb.), søster af den under nr. 124 nævnte
borgermester Niels Lauritzens hustru, Margrethe Lauritzdatter. Oxenløwe solgte
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V9 1661 denne gaard, som laa tvers overfor kantsier Bielkes gaard (i den nu-
vær. Dronningensg.) til Niels Toller (nr. 84); kfr. stathsk. supplikprot. nr. 2,
s'/7 1665, Budst. V 706—7, VI 714. Sami. t. d. n. Folks sprog og hist. II
364; N. Saml. II 473.
M) Niels Toller, søn af den under nr. 72 nævnte borgermester af samme
navn, f ca. 1676; var materialskriver paa Akershus (1656), proviantkommis-
sarius sammesteds (1661), medlem for Oplandenes lagdømme af den alm. land¬
kommission af 1661, senere assistentsraad og vicelagmand i Tønsberg (1666,
1672), asssessor i overhofretten (1675), participant i Kongsberg sølwerk, bruger
af Oslo ladegaard, hvor han formodentlig boede; * før 1659 Kirsten Anders¬
datter (Tonsberg), begr. i k. sa/7 1701, eierinde af Frogner, Ullevold, Blindern,
Grefsen og mange andre gaarde i Aker, datter af borgermester i Tønsberg,
kgl. kommissarius, assessor Anders Madtzen og Karen Olufsdatter Stranger.
N. R. R. 26/e og 26/„ 1649, 2% 1651, 1652, Saml. t. d. n. F. Spr. og Hist.
III 40, 123, VI 536, N. Stift. I 165, III 134, 414, 420, N. Saml. I 136, II 472,
Meddel. N. Rigsark. I 52, Pers. Tidsskr. 2 r. III regist.
86) Hans Hansen Ratsleben, byens vagtmester; levede 1672; * før 1651
Maren Nielsdatter, begr. 19/9 1654 (pesten).
86) Fredrik Davidsen, var toldvisitør (1662), senere foged over Gudbrands-
dalen (nævnt 1665—69); * før 1658 Anne Otmersdatter Elligers, der boede
som enke paa Isum 1671; (hans moder begr. i Ghria. k. ls/4 1662).
8r) Fredrik Bremer, f som borgermester i Chria. 1682 (begr. 6/12), blev
tolder i Chria. l4/3 1652, senere zahlkommissurius og (1664—82) borgermester
stds. Var broder af Mag. Johannes Bremer, „kgl. Majestæts hofprædikant";
* før 1653 Susanne Elisabeth Møllmann (levede endnu 7S 1701); N. R. R.
e/9 1654 og regist., Budst. III 401 og 488.
88) Jochum Clausen, trælasthandler i Chria., begr. ®/12 1654 (den sidste i
pesten begr.); enken Anne Erichsdatter eiede 1666 gaarden Berg i Asker;
J. C.s moder begr. "/, 1648. Anne Jochum Clausens begr. "/, 1691, kfr. nr.
42 og 63.
89) Maaske Casper Willumsen, f før 1654, * før 1648 Maren Andersdatter,
begr. 8/i 1650; * 2) Maren Thomasdatter, begr. i k. 26/2 1668.
90) Henrik Prydtz, begr. l0/7 1655, * før 1652 Lisbeth Trondsdatter, begr.
% 1682; en Anne Henriksdatter Prydtz (formentlig datteren) * 4/e 1665
Christen Matzen Solgaard, kfr. Pers. Tidsskr. 2 r. I 78—79.
91) Kaptein og tøihusforvalter paa Akershus (1655) Lauritz Pedersen Pripr
begr. paa Christ. kirkegaard (den militære) 25/i 1674; hans „kvinde" begr. i
Aker k. 18/10 1648, * 2) Kirsten Nielsdatter, begr. paa Chr. kg. 21/8 1687.
92) Laurits Ruus, byfoged i Oslo (nævnes 1622J og senere i Chria. (1628),
borgermester i Chria. (1629—41), f før febr. 1642; * Marthe Jensdatter, begr.
14/„ 1667; N. R. R. 19/ls 1619, 9/9 1638, 19/ia 1639, 29/3 1640, 7/7 1641, "i10
1641, 9/u 1642; Saml. t. d. n. F. Spr. og Hist. V 433, N. Stift. III 1012.
95) Jonas „Mynter", begr. i Christ. kg. 28/j 1686, hans hustru begr. stds.
Vi o 1668; han * paany (barn til daaben i slotsmenigh. 1674—81). En Jonas
Aagaard * i slotsmenigh. 15/4 1667 Anne Johansdatter.
at) Maaske Jacob Jacobsen Felber („den ældre"), skomager og feldbereder,
begr. 18/a 1688, * 1) før 1663 Anne Pedersdatter, 2) 19/s 1677 Cathrine Johans-
datter, 3) 9/j, 1678 Anne Arentsdatter. .Unge Jacob Felber" begr. 21/9 1679,
hans hustru 9/e 1678.
96) Gregers Pedersen, begr. 3/8 1677; * 1) 26/s 1655 Jøran Mikkelsdatter,
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begr. 16/s 1670, 2) "u 1670 Dorothea Hamdatter Tidemand (som 8/io 1678
bleT * Arve Torbjørnsen).
96) Moritz Hansen, smed, begr. 26 2 1671, * før 1654 Inger Larsdatttr,
begr. 1660.
97) Thomas Bertelsen Hagedorn, raadmand i Chria. (nævnes 1661—84),
var yngste broder af den under nr. 76 anførte raadmand Helge B. * 1) 20/t
1656 Mene Olufsdatter JSlix, begr. i k. "/7 1673, datter af raadmand i Chria.
Oluf Gundersen, 2) før 1676 Maren Søfrensdatter Kinch, levede 1681.
9S) Engebreth Matzen Schancke, sognepræst til Urskog (Romerike) 1643—
61 (efterfulgt af sønnen Christen Engebrethsen S.), afsat for opsætsighed mod
øvrigheden m. m., fængslet paa Vardøhus, t før t0/10 1666, * Maren Chri-
stensdatter, som var ilive 1679 og eiede brug paa landet.
") Mag. Jesse Matzen, f. i Haderslev 5,s 1611, bf i Skien 8/, 1678 (broder
af den under nr. 84 nævnte borgermester i Tønsberg Anders M.), 1637 kon-
rektor og 1639 rektor ved Chria. skole, 1646 eller 47 professor ved Chria.
gymnasium, 21/s 1659 sognepræst til Skien (provst i nedre Telemarken), * 1)
Elisabeth Boesen, datter af biskop i Oslo og Hamar stift Oluf Boesen og
Malene Thomasdatter, 2) 16/7 1648 Maren Rasmusdatter, f. 1630, begr. i Skien
s% 1674, datter af raadmand i Chria. Rasmus Søfrensen (se nr. 52); N. R.
R. X, register, Gjessing II 2. 317, III 506, Budst. III 506, N. Saml. II 476,
Pers. Tidsskr. IV 26 (Stamt.) og 2. r. III 53; Vogt: Slægten Vogt, tillægget
s. 181 o. flg.
10°) Christen Olufsen (Olsen), raadmand i Chria. (nævnes 1649—68) begr.
i k. Ys 1668. En Maren, „Christen Olsens" begr. i k. 2E/- 1665; kfr. Budst.
III 401; N. St. I, 94.
1C1) Hans Hoff, boghandler og bogbinder, begr. sl/6 1686, havde privileg.
paa tjenlige bøgers salg i Chria. og underliggende stift (Stathsk. supplikprot.
1662 12/s); * Vis 1651 Margrethe Clausdatter (b. t. Daaben 7/io 1674).
105) Gunder Knudsen, begr. 1660—61, * 23/9 1660 Augdi Pedersdatter,
begr. 8/i 1700.
10s) Jørgen Nielsen, begr. i k. 18/i 1657, formentlig den J. N., som blev
toldskriver i Chria. 18/io 1634 og var stiftskriver i Akerslius len 1641, afsked,
før 1654 (N. R. R. Yø 1654); Sophia J. N.s begr. i k. 2/7 1681.
104) Jørgen Philipsen, t mellem aug. 1692 og juli 1694, foged i Gud-
brandsdalen (1655), derefter kjøbmand i Chria., vicelagmand i Oplandene og
Hedemarken (bestall. !2/io 1669), senere lagmand sammesteds, assistentsraad
ved overhofretten (1684), medlem af kom. til norske lovs revision 31(1 1685,
rig jernverks- og godseier, legatar (N. St. I 155 og 171, III 947) * "/, 1656
Anna Bentsdatter, begr. i Bragernes k. 16/4 1704, enke efter raadmand i
Cliria., tidligere foged i Land og Valdres, Jacob Eggertsen Stockfleth (broder
af nr. 75), begr. 23/9 1652; kfr. Reskr. a'/1 1685, 19, og s'/8 1692, Budst. III
502, V 115, Saml. t. d. n. F. Spr. og Hist. IV 198, N. Saml. I 608, II 472.
106) Mads Olsen, skrædder, begr. 27/4 1665; mistede 5 børn i pesten 1654,
* l3/n 1664 Randi Rasmusdatter; var ved sin død barnløs; testamenterede
skolen og byens fattige sit halve bo (Kancelliindlæg s/5 1665). Hans gaard
laa nær ved fæstningen.
106) Mag. Joachim Lobes, begr. 24/u 1672, tysk prest paa Akershus (nævnes
decbr. 1647—72) legatar, * 9/u 1651 Sidsel Rasmusdatter, begr. Vi 1703,
datter af raadmand Rasmus Søfrensen (se nr. 52); hun * 2) 7/10 1694 kjøb¬
mand og raadmand i Chria. Peder Pedersen Muller (t 1714); N. R. R. 23/9
1651, »/„ 1652; Budst. III 401, Saml. t. d. n. F. Spr. og Hist. III 41, N. St.
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I. 193, III 968, N. Saml. II 476, Pers. Ti.lsskr. IV 62 og V 213; A. Collett:
Raadmand Peder Pedersen Mullers Efterkommere s. 2 flg.
107) „Anne Philips" begr. */« 1702, enke efter Philip Tidemand, begr. i
pesten 19/10 1654; kfr. Statholdersk. supplikprot. nr. 2, 19/9 og 19/u 1664.
10S) Tønnes Jochumsen Unrou, kjøbmand og skibsreder, var (1664—65)
en af byens 2de „ overkjøbmænd", begr. i k. 6/s 1682, * 1) so/u 1651 Sara
Gorrisdatter, begr. i k. 15/u 1661, datter af raadmand Gorris Fredriksen (se
under nr. 16), 2) n/1 1665 Maren Lauritzdatter, begr. i k. 16/i2 1672.
109) Formentlig Hans Hansen, borger i Chria., men boende paa Bragernes,
nævnes i Chria. bythingsprot. 9/12 1669; havde da en voxen steddatter, Maren
Pedersdatter.
110) Romanus Fredriksen Møller, guldsmed, begr. 31/2 1686, * 1) 26/8
1661 Anne Johansdatter Platt (Plate), søster af nr. 6, begr. 26/o 1667, 2) li/3
1669 Ales Olsdatter, begr. 14/3 1686.
ul) Thomas Olsen, skrædder, broder af nr. 105, begr. I8/(1 1671, * (?)
Kirsten, begr. 3% 1664; mistede 3 børn i pesten 1654.
112) Maaske Hans Pedersen Buch, kjøbmand og raadmand i Chria. (1682
—83), f 28/2 1683, * 12/u 1672 Alhed Johansdatter Krefting, f. i Eidsvold 29/i
1653, f paa Bragernes lf'/s 1729, datter af Johan K. paa Bærums jernverk
(f. i Bremen ,3/8 1616, f paa Bærum 3/'g 1674, * 3% 1662 Annichen Jacobs-
datter Felber, f. % 1634, t 19/i2 1701). Alhed blev * 2) den under nr. 82
nævnte raadmand Leuek og 3) kjøbmand paa Bragernes Peder Søfrensen Moss;
kfr. A. Collett: Fam. Elieson s. 4 o. flg., og En gammel Chria.slægt s. 35
o. flg.
"*) Peder Knudsen Juel, guldsmed, begr. 2<Y10 1 671, * "/s 1049 Anne
Laursdatter (Muus ?), begr. 28/s 1684.
U4) Niels Hansen Segendorff, f før 2,/n 1664, * Maren, som overlevede ham.
116) Else Bøyesdatter, begr. i k. 16/12 1661 (maaske søster af nr. 44); hun
havde før 1650 ydet forstrækning til offlcierernes aflønning.
116) Malene, (.„sal.") Jørgen Bøyesens, begr. i k. 27/3 1674 (maaske den
foregaaendes svigerinde).
117) Esaias Rapost, „kontrefeier" (kunstmaler), begr. 3/s 1678, * 1) før
1649 Maren Knudsdatter, begr. 7/„ 1654 (i pesten), 2) l% 1655 Maren
Nielsdatter, begr. 29/7 1670; N. Saml. II 319.
11S) Herman Wiggers, begr. i k. 18/, 1658, * 18/e 1652 Maren Jørgens-
datter, begr. i k. r'/6 1683. Datteren Barbra W. (begr. 7/i2 1692) * 12/6 1674
kjøbmand i Chria Herman Leopoldus (den Løvenskjoldske families norske
stamfader, begr. 9/4 1696).
119) Henrik Sigismund Hassius, myntguardein, overbergamtsforvalter, f
1694, * før 1662 Anna Cathrine Jurgens, begr. ved Aker 12'3 1669; se om
ham Briinnich: Kongsberg Sølvbergverk s. 136, 141, 147, 184, 198, 207, 210,
212, 219, 221, 223—27, 241 m. fl. st., Saml. t. d. n. F. Spr. og Hist. III 25
—37 og register, N. St. III 927, Meddel, fra N. Rigsark. I 393; hans søn
guvernør i Trankebar, siden stiftsbefalingsmand i Chr.sand, blev 1,l'1 1718
adlet med Navnet Lillienpalm; kfr. Pers. Tidsskr. II 278.
12°) Bidrik Wulff, murmester, begr. 27/3 1 685, * før 1659 Anne Hansdatter
(levede 1664). En Anne Hd. begr. '/s 1676.
m) Niels Pedersen, Lademager paa Akershus fæstning (o: artillerihaand-
verker), begr. ved Aker 18/e 1675.
*22) Willum Rasmussen, begr. 22/ia 1653; * Anne, begr. s/i 1681.
1,s) Formentlig Christen Nielsen Juel, begr. '/< 1676, Chria. skoles „øko-
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nomus og kommunforvalter" * 17/4 165!) Anne Hellesdatter Hagedorn, begr.
ved Åker 21/10 1694. 1 en ansøgn. til statholderen af S3/c 1690 siger hun,
at hendes mand blev „ihjelstukken her paa byens vold i Hs. Majestæts
tjeneste ved konsumptionen".
1M) Niels Lauritzen, borgermester i Chria. (nævnes 1657—65), begr. i k.
28/v 1665, medlem for Chria. lagdømme af den alm. landkommission 1661,
eier af gaardene Bredtvedt og Ullevold i Aker, som han kjøbte af kronen 1662,
samt 81 andre gaarde, hovedsagelig beliggende i det nuværende Akershus
amt. Borgermester Lauritzens gaard laa „paa hjørnet ved torvet" og er uden
tvil det nuværende militære sygehus paa hjørnet af Slotsgaderne og Raadhus-
gaden, opført 1626 og nu Ghria.s ældste gaard; * Margrethe Lauritzdatter
Bagedorn, begr. 17/6 1665; hun havde tidligere været * 1) fra 1637 Jens
Jørgensen, fra hvem hun blev skilt (se under nr. 61), 2) tolder Peter Ratche
(f 1643, se no. 169); kfr. Aabne Breve (rigsark.) for 10/4 1662, Statholdersk.
supplikprot. no. 2, 29/7 1665 o. flg., Budst. III 401, Meddel, fra n. Rigsark.
I 52 og 313.
126) Johan Hagemeister, stadsmajor, hospitalsforstander i Chria. (nævnes
1671—75), begr. % 1675; * 1) før 1650 Kirsten Andersdatter, begr. li/e 1661,
2) 11/4 1662 Birthe Christophersdatter Friis, begr. 28/10 1681, kfr. no. 80.
126) Søfren Lauritzen, begr. i k. 2/7 1667, kjøbmand i Chria. og fattig¬
forstander før 1665, broder af den under no. 124 nævnte borgermester Niels
L.; * i slutn. af 1666 den under no. 164 nævnte raadmand Jochum Hansens
enke, Maren Christophersdatter.
m) Hans Thomesen, begr. "10 1674, var 1664 „34 aars skatteborger i
Chria.", * ll/3 1660 Malene Christensdatter (levede 1662).
128) Knud Frantzen, f før 1688, slotsskriver paa Akershus (nævnes 1653
—60), senere assessor i overhofretten (nævnes 1674—87), eier af Nesøen,
Kjørbo og Lysaker, * 11/9 1659 Else Arnbjørnsdatter (levede 1668), datter af
Ambjørn Laursen; N. R. R. 28/n 1653, Saml. t. cL n. F. Spt. og Hist. VI 205,
542, 647, Krafts søndenfjeldske Norge I 204 og 206, N. Saml. II 475.
1M) Peter Jessen, begr. ved Aker 5/io 1679, bergskriver (beställ.1649),
tillige mynt- og tiendeskriver (u/8 1651) til 167., * før 1653 Antonette
Petersdatter (levede 1659); N. R. R. w/e 1653, 25/1 1654, 1654, 22/4 1655,
Budst. III 401, Briinnich: Kongsberg Sølvbergverk 151, 181 o. flg., Meddel.
N. Rigsark. I 393.
18°) Helge (Helle) Jacobsen, skomager, begr. 28/4 1661, * 1) Anne Hans¬
datter, begr. 14/io 1654, 2) "/i 1655 Marthe Jensdatter.
1S1) Jens Mortensen, * 1) % 1655 Anne Mogensdatter, begr. 24/i 1 1658,
2) % 1659 Gjertrud Simonsdatter, begr. i k. s/6 1660.
im) Formentlig Lauritz Christensen, trælasthandler og raadmand i Chria.
(nævnes 1665—66), og viceborgermester paa Bragernes, + efter 14/n 1693,
eiede i Land og Valdres meget jordegods, som han havde kjøbt af kronen,
legatar (N. St. I 122—24, III 170), * 9/io 1653 Alexander Hoppeners enke
Cathrine Jensdatter, begr. 2i/2 1683 (se no. 70); Hesselberg: Strømsø Beskr.
s. 19.
13S) Mag. Henning Stockfleth (broder af no. 75), rektor i Chria. 1635—39,
professor ved Chria. gymnasium fra dets oprettelse, tillige slotsprest til Akers¬
hus og sogneprest til Aker, provst i Bragernes provsti, 7/t 1646 biskop i Oslo
og Hamar stift, f % 1664, * Magdalene Schnell, begr. i k. ls/10 1674. N. R.
R. VIII, IX, X registre, Worms lexikon 432, Budst. III 494 o. flg., Pers.
Tidsskr. III 273 og V 212.
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184) Formentlig Jochttm Brun, sadelmager, begr. 58/6 1682, * ll/9 1655
Karen Lauritzdatter; hans enke begr. 14/4 1710.
155) Mathias Jacobsen, smed, begr. 2,/2 1683, * l0/18 1665 Lisbeth Thomas¬
datter, begr. 41/s 1679; kfr. N. Stift. III 134.
156) Niels Bertelsen, var vicebyfoged (nævnt 1664 og 1674), senere raad-
mand i Chria. (nævnes 1679—82), begr. i k. "!u 1682, formentlig broder af
no. 76 og 97; se Vogt: Fam. Vogt s. 4 og 180.
157) Peder Jensen Pharo, person, kap. i Aas, derefter sogneprest i Vestby
1652—1699, da han efterfulgtes af sin søn Jens Pedersen Pharo. P. J.
Pharo var søn af sognepræst i Tune (1609—13), senere (1617—13) slotsprest
og rektor i Oslo (Chria.) Jens Olsen Pharo, som døde i pesten 1630; * 1) 2%
1652 Maren Mortensdatter Sand, datter af tolder i Sand paa Hurum Morten
Lauritzen og Sibilla Hansdatter Erlings, f */» 1663, 2) Maren Lauritzdatter,
som formentlig overlevede ham.
185) Torsten Simonsen, klokker i Chria., f før 1696, søn af Simon Halvorsen
Klokker (begr. 9/i 1652) og Birthe (begr. '/u 1665), * 1) 23/9 1655 Maren
Lauritzdatter, 2) 6/i 1668 Maren Andersdatter. Sønnen Simon Torstensen
Hoff, ogsaa klokker i Chria., begr. 2'/10 1708; blev* x/« 1696 Karen Hansdatter
Hammer.
ls8) Peter Gjerloff (Gjerlofsen?) snedker, begr. 2S/S 1669, * før 1657 Helle
Arnesdatter (levede 1666).
140j Christen Søfrensen Block, f 1681, var skibsprest 1641, reiseprest
hos Chr. IV 1646, kort derpaa „tolvprest" i Chria., 1658 resid. kapeli.
sammesteds, 1667 sogneprest til Nes i Hallingdal; 1ste hustru begr. i pesten
18/io 1654, * 2) "/s 1655 Kirsten Pedersdatter; kfr. Budst. III 402.
ul) Christen Pedersen, sorenskriver i Aker og vestre Bærums hered,
nævnes 1659 og 1661 (efterfulgt af Laur. Bøyesen no. 80) og forflyttedes 2%
1661 derfra til Hedemarkens sorenskriveri; f i embedet /8 1670. Efterlod
enke Margrethe Johansdatter, kfr. no. 22; gaarden laa ved Piperviksporten.
142) Bernt Berntsen, fænrik, begr. ved Aker 2/2 1675; hans enke Marthe
begr. stds. 21/6 1676; hun havde før været * Anders Pedersen.
14S) Christen Christensen, vrager i Chria., begr. ls/6 1677, * Gjertrud,
begr. ">/lt 1673.
144) Hans Reinholtsén,- skrædder, begr. se/7 1659, * før 1648 Cecilie Jochums-
datter, begr. 26/a 1698; kfr. no. 179.
145) Formentlig Oluf Pedersen Abel, der var underfiskal (1665), levede
1676 26/1; * (2?) 12/10 1662 Anne Michelsdatter,(?) senere med en datter af
Rasmus Thomesen kfr. Statholdersk. supplikprot. no. 2, ,6/i 1676.
14<s) Isaach Abrahamsen, sogneprest til Asker, f 1664; blev '/s 1632 pers.
kap. hos sognepr. Erich Olafsen i Asker, aflagde 6/i 1634 ed som sogneprest,
* Karen, som overlevede ham.
147) Lauritz Madsen Speckhan kjøbmand, begr. 28/s 1664, * 22/j 1660
Maren Jensdatter, som overlevede ham.
14S) Christen Steffensen Bang, f. ca. 1584, begr. % 1678, sogneprest i
Romedal til 1657, derefter bosat i Chria.; kfr. no. 24 og statholdersk. sup¬
plikprot. no. 2 1662 o. flg. aar paa mange steder, N. R. R. 26/4 1 651, N.
Saml. I 106, N. Stift. III 854, Meddel, fra n. Rigsark. I 80, Hundrup: Stamt.
over O. Bangs Efterkom., Biogr. Lex. I 475. Hans der nævnte 3die hustru
Rebekka Davidsdatter Friedlieb var uden tvil datter af den under no. 156
nævnte borgermester Friedlieb. Christen St. Bang siges i et brev af 27/s 1668
statholdersk. supplikprot. no. 2 (hvor han nævnes paa fl. st. i anledning af
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krangel vert arveskiftet efter hans anden hustru), at have fledført sig og sine
eiendele til sin „svoger", den under no. 47 nævnte Torkild Olsen.
14"j Blasius Røhrer („Møer"), prokurator, tysk født (Statlioldersk. supplik-
prot. no. 1, aug. 1(543, * 16/u 1656 Murgrethe Hansdatter, begr. 14/2 1659;
kfr. N. R. R. 12/7 1635(?).
160) Peder Hansen, vagtmester. Hans hustru (? Rebekka Isaksdatter * 3/7
1659) begr. l5/8 1662, * 2) 10/6 1663 Anne Michelsdatter-, kfr. Langes optegn,
til Chria. bys hist, (i Rigsark.) novbr. 1660 og statholdersk. supplikprot. no. 2,
20 1664.
151) Thomas Robertsen, begr. 13/12 1667; * Karen, begr. 9/j 1679.
152) Willum, Mecklenburg, f. i Haderslev 20,3 1615, t i Drammen 3/n 1677,
broder af Margrethe M., nævnt under no. 75, dansk resident (konsul) i Diin-
kercken 1642—48, krigs- og zahlkommissær i Norge (bestall. 1/1 1649), senere
assistentsraad og assessor i overhofretten, medlem for Cliria. lagdømme af den
alm. landkom. 166i, forpagter af Eker len og Sem hovedgaard; * 1644
Isabella de Bryer (Brier) fra Antwerpen (enke efter Don Julian de Placa);
kfr. N. R. R. ls/7 1646, SV8 1648, 13/1() 1649, 16/4 1652, Hesselbergs Strømsø
Reskr. 26, 44, 162, Rudst. IV 761, Sand. t. d. n. F. Spr. og Hist. III 123,
N. St. III 975, N. Saml. I 607, II 473, Medd. fra n. Rigsark. I 270, Pers.
Tidsskr. 2 r. I 110.
t33) Henrik Nijrnun (Neumann), begr. 7/12 1691, var 1662 fuldmægtig hos
byfoged Christen Christensen, eiede sagbrug, * 1) før 1648 Maren Gregers-
datter, begr. 4/12 1660, 2) % 1662 Else (Elene?) Mortensdutter (levede 1672).
En søn af første ægteskab hed Hans Neumann.
lM) Povel Haas (Hass) Bager, levede 16S2, * 1) før 1648 Inger Chri-
stophersdutter, begr. as/7 1658, 2) Poul Ragers kvinde begr. 1673.
Søfren Eschildsen, skomager, begr. 2!'/6 1660, var i 1664 „34 aars
skatteborger i CliTia.'', hans hustru (intet navn opg.) begr. 201 1661.
David Johan Fredriksen Friedlieb, byfoged i Chria. (nævnes fra
novbr. 1654—1657), raadmand sammesteds (nævnes 1661, o. flg. aar), afgik
ved reduktionen 1665, blev s. a. 2den borgermester i Fredriksstad og 2,/i0 1668
lastetiendeskriver for Fredriksstad og Moss, var 1676 borgermester i Chria.,
levede 1679; * før 1648 Blantzeflor Lauritzdatter, begr. 22/i2 1676; kfr.
Statholdersk. supplikprot. no. 2, 374 1666, Rudst. III 401.
1,r'7) Oluf Torstensen „d. ældre" (af Slægten Arneberg), kjøbmand, begr.
-*IL 1677, broder af no. 55 (se under ham); * 24/B 1653 Christenre Nielsdatter,
begr. 12 1708; kfr. Lassens Stämt. I s. 169; N. Saml, II 479.
15K) Formentlig Jens Søfrensen Hauritz, som i begyndelsen af 1664 —
han var da kapteinløitnant ved det akershus. blaa reg. — overtog Nitsunds
gjæstgiveri ved (Homilien og 23'., 1664 fik foreløbig bestalling som veiinspektor
i Akershus, Tønsberg og underliggende amter samt' 7 1665 bestall. som general-
veimester søndenlj'elds; 20<3 1668 ansattes han i samme egenskab nordenfjelds
(embedet ophævedes 81/;t 1670), f før '/u 1679/: * 15/10 1654 Karmi Jørgens-
datter, begr. 'I0 [ 1667; kfr. Statholdersk. supplikprot. no. 2, 211 1664, Wessel-
Rergs reskr. saml. ''7 1665, N. hist. Tidsskr. IV 246—48, 252, 257 og Langes
haandskr. emb. kalendere i rigsark.
Johan Mogensen Teiste, f. " 10 1625, f V10 lf>83, blev 19/2 1658
„ succentorJ og tolvprest, i Chria. og 1667 sogneprest til Fet, hvor han efter¬
fulgtes af sønnen Mugens Johansen Theiste (Teiste); * 1653 Kuren Knudsdatter,
f. '(1 1623, levede endnu 29/3 1688.
1(i") Joachim Fredrirh Jahn, kjøbmand i Cliria., f før lu/7 1684, * paa
14
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Bragernes '10/10 105!) (da enkemand?) Lisbeth Trugelsdatter, begr. i k.
1084.
Hil) Peter „Bager", begr. i pesten 19/10 1054.
16') Augustinus Rothmann, kjøbniand, f /, 1071, * tør 1650 Anne Auckes-
datter (datter af kjøbniand paa Moss og borger i Ghria. Auche Fichesen Boulton
eller Benniclimann); hun * paany l(i72 byfoged i Fredriksstad Christen Jensen;
søn Henrik E., rektor i Fredrikshald, siges i et brev fra hans broder
Auche Augustinussen li. af26,5 1690 (bl. personalia i rigsark.) at være ,, ynke¬
lig myrdet"; kfr. L. Daae: Det gamle Ghria. s. 141, anmerkn.
168) Formentlig Mads Hansen, som blev raadmand i Ghria. 1672; levede
1678; hans hustru begr. i k. u(3 1600, * 2) °, 1601 Apollone Hansdatter,
begr. i k. */7 1676.
164) Jochum Hannen, raadmand i Ghria. (nævnes 1657—01), sagbrugseier,
begr. i k. " 10 1003; hans enke Haren Christophersdatter * 2) Sofren Lau¬
ritzen (se no. 126); hun begr. i k. Si/L 1677, kfr. Budst. III 401.
1,)r') Jens Christensen Tøien, begr. i k. I9/n 1601, * Marthe l'orkelsdatter,
som levede deebr. 1078.
I6li) Formentlig Nicolaus Worm, der i 1043 var stadsloitnant og senere
(1645) kaptein over et kompagni paa Akershus (se Pers. Tidsskr. III, 360, stam¬
tavlen), samme mand som den i gaardrnandtallet senere nævnte stadsmajor
Worm, begr. paa Ghrist. kirkeg. ls/4 1666. Hans enke Annichen bisattes 18/9
16S1 og opførtes senere til Aker. En søn Glaus W. var kbmd. i Ghria.
18T) Motien Jørgensen, sorenskriver i Aker (nævnes 1647 og Hg. aar, efter¬
fulgtes af Ghristen Pedersen, no. 141), senere (1657 o. flg. aar) byskriver i Ghria.,
afgaaet 1665, levede 1674; * Mette Moyensdatter, Budst. III 401. -v
IBIi) Kirsten, ,,sal. Laurs Smeds1', begr. '-'3 ä 1670. Gaarden laa i (nedre)
Slotsgaden.
ltia) Hans Petersen Batche, levede endnu ■>2/1 1685, formentlig søn af tolder
og akcisemester, senere borger i Ghria. Peder Batche (Ratteeke), sonx blev
dræbt ca. 10-43 af Willum Uaarman (kfr. no. 124 og N. R. R. 1H/io 1 <>34, ll/9
1643); * #,lH 1656 Malene Jensdatter (barn t. daaben I6/s 1657).
1701 Sander Pedersen, guldsmed, begr. ,s/3 1003, * 23y7 1054 Boel Niels¬
datter, begr. "/u 101)9; datteren Agnete Sandersdatter var da * sogneprest
paa Nesodden Christopher Olsen. Boel blev * 2) 1665 guldsmed (i Ghria.)
Board Gangolphi Bonsach, begr. 7;10 1701. En „fjerde lektiehører" Johannes
Ganyolphus begr. 1668.
m) Didrik Hornemann, guldsmed paa Bragernes, * S°;U 1060 Kirsten
Lauritzdatter, begr. 1062, 2) før febr. 1664 Boel Kielsdutter, (han siges i
statholdersk. supplikprot. no. 2, deebr. 1603, at være Abel Trondsens (se no.
20) „svoger").
m) Joachim Mand, bager, begr. 1688, * før 1048 Anne Marie Rolfs-
datter, begr. 1074.
173) Tf'ittekin (Felt-J Piper, levede 1074; lians kvinde Ingeborg begr. paa
Ghrist. kg. Y12 1 <500; var 1074 * Ellen Jørgensdatter, f. i Viborg.
174) Christen Nielsen Buntz (Bondesen), f. i Aarhus, blev 1639 sogneprest
til Vor Frue k. og kannik i Aarhus, siden sogneprest til domkirken stds.,
afsked. 1647, blev 18/u 1652 kannik og lektor ved Ghria. gymnasium, begr.
"j 1679, * J s 1041 Apollone (Elene?) Mortensdatter, begr. 1679; hendes
brødre var dr. Henrieus Lælius og Christian Lælius; kfr. Budst. III 435 fl.,
Wibergs Prestehistorie under „Bonde", Pers. Tidsskr. IV 52.
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"5) Andreas Nicolaussen Worm, formentlig søn af no. 166, * 3/e 1660
Cathrine Jacobsdatter.
176) Maaske den Christopher Stub, som begr. 21/e 1696. „Christopher
Laursen Stubs kvinde" begr. 12/lä 1675. G. L. S. levede 1678. Hans moster,
Marthe Christophersdatter begr. 23/., 1668. En Christopher Stub, borger i
Oslo, senere i Chria., nævnes i N. R. R. */„ 1624 og as/7 1627; kfr. Pers.
Tidsskr. 2 r. III 143 flg.
"') Jens Jensen Dønnicher (Diinicher), * før 1648 Maren Rasmusdotter.
begr. 25/1 1659.
"8) Oluf Andersen „Smedt", begr. 2% 1672.
U9) Johan Beinholtsen, „Billedhugger", begr. 2/t 1664, * 1) før 1654, 1ste
hustru begr. 2(!/10 1657, 2) 24/4 1659 Anne Lauritzdatter, begr. 25/3 1 671; kfr.
no. 144.
180) Søfren ran der Meuse(?), * før 1657 Øllegttard Olsdatter (en søn Chri¬
stian døbt Vu 1656, Alexander, d. 24/2 1660, barn begr. 2/9 1662).
Uddrag af en gammel, geistlig Skifteprotokol.
Ved Exam. jur. F. Crone.
Denne 200 Aar gamle Skifteprotokol er authoriseret af Biskop
Kingo saaledes: „I denne Gopie-Bog findes tre hundrede Blade, hvor-
udj indføris SkifTtis-Forretninger udj Windingherret". Biskoppen har
egenhændig underskrevet Authorisationen og forsynet den gjennem-
dragne Lidse med sit Embedssegl i sort Lak.
Sognepræsten i Nyborg, som i det her omhandlede Tidsrum altid
tillige var Provst i Vinding Herred, førte Forsædet ved Behandlingen
af alle de efternævnte Skifter, og assisteredes af 2 af Herredets andre
Sognepræster. Ved Forretningernes Slutning have i Regelen alle 3
Skifteforvaltere, de myndige mødte Arvinger, Værgerne for de umyn¬
dige Arvinger og undertiden Vurderingsmændene egenhændig under¬
skrevet deres Navne og hostrykt deres Segl.
Denne gamle, sjældne Skifteprotokol havde tidligere sin Plads i
Svendborg Amtsarkiv, og fandtes i den ældste Afdeling af Arkivet, der
var hensat paa Nyborg Raadhuslof't, og som i Aaret 1856 blev solgt
til Drewsens Papirfabrik af daværende Amtmand, Kammerherre Liitti-
chau, senere Overpræsident i Kjøbenhavn. Ved denne Leilighed til¬
intetgjordes omtrent 4000 Pund, dels Dokumentpakker og dels Proto¬
koller af den ældste, altsaa interessanteste Del af Arkivet. Da jeg,
der dengang var ansat paa Amtskontoret, tilfældigviis fik Øie paa
Biskop Kingos Navn foran i Skifteprotokollen, tog jeg den til mig som
11*
